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MEMORIA 
que publica la Junta de Beneíicencia Municipal, 
explicando las verdaderas causas de la existencia 
de mendigos en la Capital; precedida del estado 
general de ingresos y gastos del Asilo de mendi-
cidad, correspondiente al año de 1860. 
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1.a El precio medio á que han salido las raciones en 
el presente año, es el de 1 real 54 céntimos cada una. 
t2.a Del Juzgado de Gobierno se han recibido varias 
partidas de legumbres, que por su escaso valor no figu-
ran en este estado. 
3. a La partida que figura en la casilla de beneficios es 
la producida de los dos que se han dado en dicho año á 
favor del establecimiento, el uno por Mr. St. Hippolitte 
que entregó en Tesoreria ^95 rs., y otro por D. Manuel 
Poderon de una corrida de novillos, que deducidos gas-
tos quedaron líquidos 1180, cuyas dos [sumas hacen la 
figurada en su lugar respectivo. 
4. a La fanega de garbanzos que dió de limosna al es-
tablecimiento D. Francisco Andaya, se vendió en 85 rs. 
cuya cantidad figura en el total de suscricion. 
Ingrosado en Tesoreria en todo el presente año 92.008 93 
Existencia que quedó en poder del Depositario de la Junta en fin de 59. . . 396 59 
Gastos generales en todo el presente año 137.212 8G( 





Granada 14 de Enero de 1861 . = E 1 Alcalde Presidente, Antonio Maestre.=Antonio Garda del Real, Secretario. 
E, I I anterior estado de ingresos, gastos y déficit que"resulta 
contra esta Junta municipal de Beneficencia, demuestra hasta la 
saciedad dos cosas: primera, que los vecinos de la ciudad de dra . 
nada no se sirvieron leer la última Memoria y cuentas publicadas 
y repartidas profusamente, ó no estiman conveniente que exista 
el Asilo de Mendicidad: segunda, que los que suscriben, ni saben, 
ni han podido hacer mas. 
En su consecuencia, y no siendo ya prudente prorogar una si-
tuación tan difícil y precaria, la Junta acordó en sesión de 14 
del corriente, reducir el número de Asilados al que pueda alimen-
tarse con la suma de 55.965 rs. que importa la consignación que 
al efecto recibe del Exorno. Ayuntamiento; eligiendo ciento (los 
mas ancianos é impedidos) entre todos los que hoy se albergan en 
aquella Casa de caridad, para que continúen en ella; y abriendo 
á los demás la puerta, con objeto de que puedan mantenerse i m -
plorando la limosna pública. 
Ante todo, justo es dar las gracias á cuantos granadinos han 
hecho algo en favor del mencionado establecimiento piadoso, y 
muy principal y señaladamente á aquellos, cuya costante limos-
— A — 
na no ha faltado ni un solo dia a tan cristiano objeto, y en 
honra de los mismos y como una leve expresión de la profunda 
gratitud que el pueblo, los pobres y la Junta les deben, cerrará 
este manifiesto la lista de sus nombres. Reciban, pues, el home-
naje que merecen y Dios les recompense con su liberal miseri-
cordia, la que ellos han tenido de sus desgraciados hermanos. 
Ahora bien, y dejando cumplida su obligación mas sagrada, 
debe la Junta manifestar que, siendo tan grave el acuerdo 
referido por su trascendencia moral y material y por el cú-
mulo de males y de lágrimas que ocasionará necesariamen-
te; no se atreve á cumplirlo , sin consultarlo con sus con-
ciudadanos ; y al efecto, pone en conocimiento de todos los 
de todas clases y condiciones, el hecho triste que amaga á 
lo's mismos, para que lo conjuren ó arrostren: y si la desi-
dia , la pereza , el mal consejo, el egoísmo deciden su áni 
mo contra sus verdaderos intereses , cúlpense á sí propios y 
sufran las consecuencias de su conducta; pero no acusen á los 
que nada pueden remediar, de haber procedido con ligereza ó 
desacierto. A este propósito y contando con la benevolencia de 
los señores Guras, en las sacristías de todas las Parroquias habrá , 
para la mayor facilidad, un registro abierto hasta elj25 de Febre-
ro, en el cual podrán inscribirse todas las personas que gusten 
con la limosna mensual que tengan á bien: entendiéndose que á 
nadie se obliga, ni compromete; que toda cantidad, por corta que 
parezca, es aceptable y meritoria; que el sacrificio de unos pocos 
no basta, mientcas el concurso de muchos es fecundo, por peque-
ño que sea el donativo de cada uno; y que, si el resultado que so 
obtiene no es suficiente para el mantenimiento de 400 mendi-
gos, término medio de los que en esta capital necesitan asilarse, 
se cumplirá inmediatamente el acuerdo arriba consignado. 
Los caritativos suscritores que hasta hoy han ayudado á la 
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Junta con sus auxilios benófíoos, se considera que continúan tan 
buena obra y figurarán en sus respectivas Parroquias á la cabeza 
del registro citado; mas estén seguros de que, si la población no 
acude, corno debe, á esta final demanda, cesará su suscricion des-
de/- rimero de Marzo; por que el expresado dia se despedirán los 
mendigos que excedan del número que puede mantenerse con los 
recursos fijos y permanentes d é l a consignación municipal; y por 
que no es equitativo que unas cuantas personas den su limosna, 
estéril bajo el punto de vista del interés y la conveniencia gene-
ral, aunque no lo sea para los infelices á quienes se aplica; mien-
tras todas las demás que deben, y que pueden darla, no solo no 
han asudido una sola voz al remedio de esta necesidad pública, 
sino que para excusar su indiferencia con Dios, con sus seme-
jantes y hasta consigo mismas, han formulado cargos contra es-
ta Junta destituidos de todo fundamento, desde el primer instan-
te de la inaguracion del Asilo. 
Por últ imo, para que llegue á noticia tanto de los acreedores 
á los 74,140 rs. 70 cents, que resultan de déficit, como de los 
vecinos de esta Ciudad, y con objeto de que los unos se aquie-
ten y los otros no crean que la Junta puede destinar las canti-
dades que ingresen, arbitradas de la manera que en el Estado 
consta, á la manutención de mas indigentes que los ciento de-
signados; asegura á los primeros que dedicará exclusivamente 
estas al pago de aquellas obligaciones, á rigorosa prorrata hasta 
su completa extinción; y á los segundos, que en nada, ni por 
nada al terará su acuerdo. 
Cuanto se puede decir sobre la necesidad social é imperiosa 
de la existencia del Asilo , con 400 plazas lo menos : sobre su 
costo; sobre el deber cristiano que todos tenemos de mantenerle: 
sobre el planteamiento del socorro domiciliario para- las necesi-
dades accidentales; y en una palabra, cuanto cabe decir y hacer 
— G — 
respecto de Beneficencia municipal , lo ha dicho y hecho esta 
Junta. En sus memorias de 6 de Enero de 1858 y 15 de Marzo 
de 1860 aparece, y á ellas remite á los mas descontentadizos. 
Todavia están abiertas las puertas de aquel Establecimiento: los 
que duden, dígnense visitarlo y se convencerán de su error. 
Aun es tiempo de enmendar este y de evitar males infinitamente 
mayores que los que hoy se lamentan: males que no habrian 
ocurrido si las oscitaciones dirigidas al pueblo desde el principio, 
hubieran sido suficientemente atendidas y no hubiese faltado des-
de el primer dia una gran parte de los recursos ofrecidos. 
A la Junta de Beneficencia municipal no es posible hacer mas: 
ha dado religiosamente á los pobres cuanto para ellos ha recibi-
do en cuatro años consecutivos, y sin malgastar un cént imo, de-
be una suma respetable; lo que demuestra que á pesar de las i n -
justas é impremeditadas quejas levantadas contra ella, ha alber-
gado y socorrido mayor número de mendigos que los que Gra-
nada ha querido que albergue y socorra. Si Granada desea mas 
aun, dé á la Junta la mitad siquiera de lo que dá á los vagos que 
de mendigos se disfrazan, fomentando los vicios, la desmoraliza-
ción y aumentando los delitos; y cuando las Autoridades locales 
sepan que la verdadera desgracia y miseria están alimentadas, 
vestidas, asiladas, ó socorridas á domicilio, según las circunstan-
cias; perseguirán, cast igarán á los falsos menesterosos que viven 
de la santa caridad, impetrando la limosna pública, en nombre de 
un Dios á quien ofenden, á una sociedad que minan y destruyen 
con sus c r ímenes .—Granada 24 de Enero de 1861. 
Antonio Maestre: Presidenle.=Vocales: José Urihe.=¿ 
Felipe Á l b a . = J o s é Antonio Cal i sa lvo .=Josó Delgado.— 
Antonio Legaza.=Francisco Luis Vazquez .= :Joaquín Ro-
mero S a a v e d r a . = J o s é Toledo.=Jor(je Ronconi .= José Sal-
vador de Salvador. 
LISTA 
de los sugetos que contribuijen en la actualidad 
por suscricion voluntaria para el sosteni-
miento del Asilo de Mendicidad. 









D.a María del Pilar López do San-
taló. 
D. Isidoro Martínez. 
Benito Fernandez. 
Pedro Rogés. 
José Gómez López. 
José Rebollo, presbítero. 
Manuel Galiano 
Sres. Rubio hermanos. 
I) . Ramón Callejas. 
Manuel Yuste. 
Manuel Marcos Milán. 
José Botella. 
D.a María Callat. 
Sres. Ramírez y Martínez. 
D. Jacinto Piferrer. 
Vicente León. 
D.0 Rafaela Antelo. 





José Duran, presbítero. 
Juan Bautista Quesada. 
José Fúster. 
Juan Hila. 
Juan Santos Herrera. 
Juan Hurtado y Leiva. 
D. Antonio Sais Pardo. 
Francisco Fernandez. 
Sra. Viuda de Guardíola. 
D. José Amores. 
José Medina y Aguirre. 
Juan Manuel Orti . 
Escolástico Velílla. 
Juan Bautista Mirasol. 
Tedro Mirasol. 
Sr. Marqués de Casa-Saltillo. 
D. Martín Callís. 
Antonio López Cejudo. 
Manuel López Cejudo. 
Juan Bomero Delgado. 
Manuel Moreno Agrcla. 
Fausto Porcel. 
Juana Mon de Almansa. 
José María Deljíado. 
D.a María Ángeles Vellido. 
D. José Bipoll Calvez. 
D.0 Luisa Ordoñez. 
Manuel Villarreal y Ortíz. 
Fernando González, prcsbil. 
Policarpo Morales. 
Mariano Portillo. 
Antonio Constans y Coronel. 
José María Mar.ri. 
Juan de la Presa. 
Francisco Callejón. 
Miguel Angel Baraorino. 
María Ana de Gerona. 
José María Zabala. 




José Toledo y Muñoz. 









D.0 Carmen Iluiz de Sagredo. 
D José Serrano Guillen. 
D." Josefa Bedoya Pérez. 
D. Mariano Ruiz Almodóvar. 
D." Encarnación Torlosa. 
I ) . Julián Garcia Valenzuela. 
José Medina. 
José López Sagredo. 
José Pérez Herrasti. 
Juan López. 




Sra. Raronesa de Toga. 




D. José López. 
Juan Chamizo, preshilero. 
Sr. Marqués de Diezma. 
D." Dolores Pérez "Valiente. 
D. Juan Pedro Abarrátegui. 
Sra. Marquesa viuda de Diezma. 
Adelaida Nestares. 
D. Eugenio Miguel. 
Fernando Chacón. 
Sr. Conde do Miraballe. 
D. Manuel Alderele. 
Nicolás del Castillo. 
Fernando Tena. 
D.aTomasa Giménez. 
D. Gerónimo Casares. 
Isidro Monsalvache. 
Sres. Atienza hermanos. 
D. Manuel Victoria. 
Pedro Manuel Moreno. 
Juan Nepomuceno Galindo. 
Félix Tejada y compañía. 
Manuel Vizconü. 
Ginés Noguera. 
' José María Oloris. 
Juan Rodriguez Aumente. 
José Pineda. 
Federico González Quintana. 
José Rufete. 
Manuel Krcisler. 
D. José María Rodríguez. 
Rafael Montero Leiva. 
D.aMaría del Carmen Pérez. 
D, Rafael Cardenete. 




D.a Dolores Escolano. 






D." Dolores Reyes. 
D. Manuel Navarro. 
Miguel Yalenciano. 
Enrique Encíso. 
Franc.0 Luis Vázquez, presb." 
José Villena. 
Francisco del Rarrio. 
José Enciso. 
Felipe Sanlisleban Morales. 
Francisco Robles. 
Sr. Conde de Villamena. 
Conde de Florida Blanca. 
Conde de Santa Ana. 
D. Juan F. Anzoti. 
José Moreno Conzalez, prb.0 
Diego Llórente. 
Mariano del Amo. 
Fernando Arjona. 
D.'Ana Calderón. 
D. Miguel Duran. 
Manuel Mendieta. 





Juan Ramón de la Chica. 
Ildefonso Dieste. 
Juan de Dios Padilla. 
José San Martin Alvarez. 
Fernando Sierra. 
D.'Vicenta Delgado. 
D. José Sierra. 
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D. Juan González. 
José Ramón Calera. 
Rafael Barea, presbítero. 
Francisco Javier Arroyo. 
Juan Vicente de Arenaza. 
Francisco Navarro. 
Félix Rodríguez Fuerte. 
Antonio María Rrito, presb.0 
D.a Josefa Martínez. 
D. Francisco López Garrido. 
Diego Pérez. 
Santiago de la Cámara. 
José de la Rosa , presbítero. 
José Fernandez Segura. 
Exequiel Sagredo. 
Lorenzo Gnixé. 
I).aMaría Guadalupe Reinoso. 
1). Manuel Escolar. 
D.aMaría de la Concep. Aguado. 
D. Domingo Martin Sánchez. 
Baltasar Mira. 
José María Laurel. 
Juan de D. Llamas y Barajas. 
José González de la Cámara. 
José Aguilera y Prado. 
Luis Aguilera y Suarez. 
Ramón Barroela. 
Juan Nepomuceno Torres. 
Pedro Herrera y Troyano. 
Francisco de Paula Calvez. 
José María Atienza. 
D a Carmen Villanueva. 
D. Bafael F. Fernandez. 
Nicolás Manuel de Céspedes. 
Lorenzo Lardelli. 
D.aMaría Porcel. 
D. José Uribe y Funau. 
Bamon Rull. 
Tomás Osorio Calvadle. 
Francisco Martínez Mora. 
José Salvador de Salvador, 
Joaquín Agrela. 
José Pavés. 
D. Juan Pérez. 
Antonio Puche y Marín. 
Cárlos Sandó. 
José María Palomo. 




D.a Modesta Valero. 










José López Barajas. 
D." Dolores González. 
D. Francisco P. Martin. 
Juan Fernandez Cabezas. 
Mariano Figueras. 
José Marin Sánchez. 
Melchor Marín Márquez. 
José llamos. 
Antonio Infantes. 
Anlonio Pérez Vázquez. 
Luis Antonio Carrillo. 
José Béjar, presbítero. 
Felipe de los Reyes. 
D.a Dolores Montero. 
D. Miguel Cepillo. 
Miguel Enriquez. 
Manuel Robles. 
Sr. Conde de Selva Florida. 
Sra. Condesa de Bacares. 
D. Juan Montes. 
Anlonio Diez de Bivera. 
Baltasar Diez de Rivera. 
José Peso. 
José Marin. 
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